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Hiroaki KAWANISHI, Teruyoshi AOYAMA and Miharu SASAKI 
   From the Department of Urology, Shizuoka City Hospital
   A total of four patients underwent ureteral replacement using ileum without the antireflux 
mechanism for extensive ureteral oss from 1985 to 1995. The indications included surgical trauma, 
retroperitoneal fibrosis, ureteral obstruction due to abscess, and ureteritis. One case had bilateral 
reconstruction. 
   The followup interval ranged from 3 to 14 years. Urinary infections were noted in 2 cases. One 
patient, who had urinary infections and neurogenic bladder, had symptoms, but, in all cases, serum 
creatinine was unchanged or decreased and the pyelogram was normal or showed mild hydronephrosis. 
Thus, the procedure was considered successful in all cases. 
   This procedure provides excellent long-term resultsfor reconstruction of ureter when the normal 
ureter cannot be used. Creation of the antireflux mechanism ay not be necessary in patients with 
normal renal function. 
                                              (Acta Urol. Jpn. 45: 431-434, 1999) 







試みが多 くなって きた.し かし,長期成績の報告が少
なく,逆流防止術が必要か まだ結論が出ていない。
当院では1985年以降4例 の逆流防止術 を行わない術








に応 じて15cmから25cm遊離 した.右 側例 は回盲
部,上行結腸を内側に脱転させた視野で吻合 を行 った










遊離 回腸 の口側 は3-0バイクリルで閉鎖 し,断 端近
くのanti-mesentericborderに小切 開 を加 え,尿 管断
端 を4-0バイ クリルで縫合,ス プリン トカテ ーテ ルを
留置 した.遊 離 回腸尿 管吻合部 は腹 膜で覆い後腹膜化
した.
遊 離回腸膀胱 吻合は膀胱 後壁 を付着 した腹膜 とと も
















遊離回腸肛門側 と膀胱外で吻合 した.あ との3例 は遊
離回腸肛門側 を膀胱内に引 き込み,膀 胱内でニ ップル
を形成 しなが ら3-Oバイクリルで膀胱壁と吻合,膀胱
外でも補強のため4針縫合 した.ニ ップルは狭窄対策
















腹膜 を切 開し,中部尿管で尿管 を切断 し約15cmの
遊離回腸にて置換 した.
術後 しばらく腎孟腎炎を繰 り返 し発症 した.こ れは
直腸がん手術 による神経因性膀胱が関与 していると思
















尿管 を同定 し,膀の高 さで切断した.両側尿管 を大動
静脈前面で20cmの遊離回腸 と端側吻合 し,回腸膀

























































































年3月 右腎痩造設 し腎痩造影行 ったところ,下部尿管
に約2.5cmの陰影欠損を認めた.尿 細胞診では陽性
が2回 でた.

























逆流防止術 を行 う前提 として,膀胱尿管逆流症に尿
路感染が加わると腎機能の低下をもたらす ということ






紹介 されている.動 物実験では,重 積処置 を行った
ニ ップルで,実 際に逆流が防止できたという報告があ
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